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Señores miembros del jurado 
 
Señores miembros del jurado examinador, en cumplimiento con los dispositivos 
legales vigentes que establece el proceso de graduación en la Universidad César 
Vallejo, a fin de optar el Grado de MAGISTER en Educación  con Mención en 
Docencia Universitaria, presento a vuestra consideración la Tesis “Motivación de 
logro y competencia básica de aprendizaje de los estudiantes del tercer ciclo en la 
Escuela Académica Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal 2013” 
 
En base a investigaciones y a la aplicación del problema, presento este informe, 
esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y el  lanzamiento de 
nuevas propuestas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en los 
estudiantes del tercer ciclo en la Escuela Académica Profesional de Enfermería 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2013 espacio de la investigación, 
para así mejorar la calidad educativa. 
 
El informe está compuesto por cuatro capítulos que son: Capítulo I Problema de 
investigación, Capítulo II Marco Teórico, Capítulo III Marco Metodológico, Capítulo 
IV Resultados. Asimismo se presentan las Conclusiones y sugerencias así como 
las referencias bibliográficas y anexos. 
 
Se espera contar con su dictamen favorable y las sugerencias oportunas para 
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La investigación titulada “Motivación de logro y competencia básica de 
aprendizaje de los estudiantes del tercer ciclo en la Escuela Académica 
Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2013” 
presentó como problema de investigación ¿Qué relación existe entre la 
Motivación de logro y competencia básica de aprendizaje de los estudiantes del 
tercer ciclo en la Escuela Académica Profesional de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal 2013? siendo el objetivo general determinar la 
relación entre la Motivación de logro y Competencia básica de aprendizaje de los 
estudiantes del tercer ciclo en la Escuela Académica Profesional de Enfermería 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2013. 
 
Es una investigación sustantiva descriptiva de diseño no experimental transversal 
correlacional, se aplicó dos instrumentos validados por criterio de jueces con 
escala likert para recabar datos de la motivación y la actividad física, se tomó una 
muestra probabilística en una población de estudiantes de la Escuela Académica 
Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2013. 
 
El estudio arribó a la conclusión que el coeficiente de correlación de r=0.821, con 
una p=0.001 (p < .05), permite concluir que existe relación directa y 
significativamente entre la Motivación de logro y competencia básica de 
aprendizaje de los estudiantes del tercer ciclo en la Escuela Académica 
Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2013 
 








The research entitled “Achievement motivation and learning basic skills of 
postgraduate students in the Professional Academic School of Nursing at the 
National University Federico Villarreal 2013 “presented as research question What 
is the relationship between achievement motivation and basic skills learning 
postgraduate students in the Academic Professional School of Nursing 2013 
National University Federico Villarreal? the overall objective being to determine the 
relationship between achievement motivation and learning basic skills of 
postgraduate students in the Professional Academic School of Nursing at the 
National University Federico Villarreal 2013 
 
Substantive research is a descriptive correlational cross-sectional non-
experimental design , two instruments validated by criterion judges Likert scale to 
collect data on the motivation and physical activity was applied, a probability 
sample of a population of students in the Professional Academic School of Nursing 
at the National University Federico Villarreal 2013 
 
The study came to the conclusion that the correlation coefficient r = 0.821, p = 
0.001 with (p < .05 ) , to conclude that there is a direct relationship between 
motivation and significantly achievement and core competence of the student 
learning third cycle in the Professional Academic School of Nursing at the 
Universidad Nacional Federico Villarreal 2013 
 






La investigación titulada “Motivación de logro y competencia básica de 
aprendizaje de los estudiantes del tercer ciclo en la Escuela Académica 
Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2013” se 
llevó a cabo dentro del contexto del estudio de maestría, considerando la 
importancia del análisis de la forma como se desarrolla las competencias básicas 
de aprendizaje de los estudiantes de educación superior, el cual presenta cierta 
deficiencia para sus logros. 
 
La tesis presenta la variable Motivación de logro que se analiza desde el enfoque 
psicológico y las competencias básicas de aprendizaje dentro del enfoque 
pedagógico sociológico en el contexto educativo dentro de una realidad crítica por 
motivos de incremento del uso de actividades como internet, pandillas juveniles 
que los han alejado de las aulas de aprendizaje. 
 
Desde un punto de vista eminentemente educativo en el estudio se aborda las 
características del aprendizaje propuesta para el desarrollo integral de los 
estudiantes del tercer ciclo en la Escuela Académica Profesional de Enfermería 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en ello también se analiza la 
motivación como eje central para la participación en las actividades de 
aprendizaje. 
 
Por estrategia, el estudio fue organizado en cuatro capítulos de trabajo que 
permitieron refrendar la consecuencia lógica del tratamiento, las cuales se 
presentan a continuación: 
 
Capítulo I. Se describe el contexto de investigación, la situación problémica 
referido a la motivación hacia el logro de aprendizaje de estudiantes del tercer 
ciclo en la Escuela Académica Profesional de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal 2013, en la cual se presenta un análisis de la forma 
como realizan los procesos de aprendizaje, de ello se formuló las interrogantes 
encontrando justificación en los aspectos metodológicos, prácticos y teóricos, 
xiii 
 
asimismo se citó un conjunto de tesis que tienen relación con este estudio para 
finalizar con la estructuración de los objetivos. 
 
Capítulo II. Presenta la construcción del marco teórico iniciando con el análisis de 
los antecedentes del estudio y las bases teóricas en las que se fundamenta el 
estudio específicamente desde el punto de vista pedagógico y el enfoque 
tecnológico humanista de la educación referidos a las variables Motivación de 
logro y Competencias básicas de aprendizaje. 
 
Capítulo III. Comprende la organización de los procedimientos de la investigación 
en función a la tipificación del sistema de hipótesis, las variables y de la misma 
metodología de recolectar datos en base a la muestra determinada para ello se 
asumió una investigación de diseño no experimental transversal, correlacional 
aplicándose dos instrumentos para recolectar datos en una muestra probabilística. 
 
Capítulo IV. Describe los resultados, el análisis mediante tablas estadísticas y la 
discusión comparándose los resultados con los datos anteriores de los 
antecedentes de tesis citadas. También se presentan las conclusiones en relación 
con el sistema de análisis las cuales permiten deducir en conclusiones específicas 
sobre cada hipótesis examinada, derivándose finalmente en sugerencias para 
otras investigaciones. 
 
Finalmente se exponen las referencias bibliográficas correspondientes así como 
un conjunto de anexos correspondiente al trabajo elaborado. Se ha pretendido así 
sistematizar la experiencia, la cual dejamos a su consideración. 
 
